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LOCAL NATURE IN EDUCATION – MYNÄLAHTI 
OPETUSKÄYTTÖÖN -PROJECT 
The goal in Mynälahti opetuskäyttöön -project was to produce learning material to the schools 
nearby Mynälahti. The idea for the learning material came from the teachers who wanted to 
have new ideas and information about the area to support excursions to Mynälahti. Mynälahti is 
a gulf which is located in Southwest Finland. 
The first step in collecting the learning material was careful planning. From the very beginning a 
number of teachers from the nearby schools worked in close co-operation with the authors. 
Discussions with teachers were held during the entire project. Through these discussions 
valuable feedback was received and teachers’ viewpoint was determined. Students from the co-
operative schools participated in producing the material. Introductory tours to Mynälahti were 
conducted with a great number of photographs and filming as a result. Material was collected 
from electronic and written sources and it was completed with experts´ interviews. One of the 
goals in the project was to collect an excursion guidebook and it was tested on the students 
from the co-operative schools. After this test use both students and teachers gave feedback on 
the excursion guidebook which was considered in the making of the final version of the 
excursion guidebook. 
Retkiä Mynälahdelle website and an excursion guidebook were devised during the project. The 
website can be found at http://mynalahti.turkuamk.fi/index.php/retkia-mynalahdelle. The 
excursion guidebook can also be found on the website, in the section for teachers. The 
excursion guidebook is suitable as a teachers´ guidebook used during excursions in Mynälahti. 
The website offers information about Mynälahti and it can be used in schools or at home by 
anyone who is interested in Mynälahti. The finished educational material was marketed widely.  
Many different marketing channels were used for this purpose. 
The finished learning material is a successful and an extensive overview on Mynälahti. Also 
teachers´ comments were positive and they were pleased with the material. The finished 
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1 JOHDANTO 
Ympäristövastuullisen toiminnan sekä kestävän kehityksen edistäminen ovat 
mainittuna Suomen peruskoulujen opetussuunnitelmassa. Näiden tavoitteiden 
toteutumisessa auttavat oppilaan luontosuhteen ja ympäristöherkkyyden kehit-
tymisen mahdollistaminen sekä oppituntien ympäristö- ja kestävän kehityksen 
teemojen sitominen oppilaiden omaan elinympäristöön. Luontokokemukset ja -
elämykset antavat mahdollisuuden luontosuhteen kehittymiselle sekä auttavat 
estämään luonnosta vieraantumista. (Willamo 2004, 32 - 42; Opetushallitus 
2004; Metsähallitus 2013; Sjöblom 2013.) 
Opinnäytetyössä tarkastellaan lähiluonnon merkitystä opetuksen ja kasvatuksen 
tukena. Opinnäytetyö toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun Mynälahti ope-
tuskäyttöön -hankkeessa, joka lähti liikkeelle Mynälahden lähialueen koulujen 
opettajien toiveesta. Opinnäytetyönä kootaan Retkiä Mynälahdelle tehtäväopas 
sekä -internetsivusto, joiden tarkoituksen on tukea Mynälahden käyttöä opetuk-
sen ja kasvatuksen tukena lähialueen kouluissa. Opinnäytetyön tavoitteena on 
kehittää Mynälahden alueen käyttöä oppimisympäristönä. 
Mynälahti on matala ja kauas mantereeseen työntyvä Itämeren lahti Varsinais-
Suomessa noin 40 km etäisyydellä Turusta. Mynälahden ympäristö on luonnol-
taan sekä kulttuurihistorialtaan merkittävä alue.  Mynälahden perukassa on 
Metsähallituksen ylläpitämää infrastruktuuria, mikä helpottaa alueella retkeilyä. 
Valmis infrastruktuuri helpottaa alueen käyttöä retkikohteena. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään lähiluonnon merkitystä kasvatuk-
sessa ja opetuksessa sekä kestävän kehityksen edistämisessä kirjallisuuden 
sekä artikkelien pohjalta. Luvussa 2 käydään kevyesti läpi erilaisia oppimiskäsi-
tyksiä ja pedagogisia keinoja. Luvussa 3 selvitetään lähiluonnon merkitystä 
kasvatuksen ja opetuksen tukena. Viimeisessä teorialuvussa eli luvussa 4  käy-
dään läpi ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen käsitteitä sekä tarkas-
tellaan ympäristökasvatuksen roolia kestävän kehityksen edistämisessä. 
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Mynälahti opetuskäyttöön -hanke ja sen tavoitteet esitellään tarkemmin luvussa 
5. Hankkeen prosessikuvaus sekä oppimateriaalin kokoamisessa käytetyt me-
netelmät esitellään luvussa 6. Luvussa 7 esitellään opinnäytetyössä kootut tuot-
teet eli Retkiä Mynälahdelle -tehtäväopas (liite 2) sekä Retkiä Mynälahdelle -
internetsivusto. Luvussa 8 pohditaan hankkeen onnistumista, omaa oppimista 
sekä esitetään jatko- ja kehitysehdotuksia hankkeelle. 
Opinnäytetyön käytännönosuutta ohjasi Pekka Alho Turun ammattikorkeakou-
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2 OPPIMISKÄSITYKSET JA PEDAGOGISET KEINOT 
Oppiminen on yksilöllinen ja yhteisöllinen prosessi, jonka avulla rakennetaan 
oppijan tietoja ja taitoja. Siihen vaikuttaa oppijan aiempi tietopohja, työskentely-
tavat ja motivaatio. (Opetushallitus 2004, 18.) Oppiminen on vuorovaikutteista ja 
sen kautta oppijan tiedoissa, taidoissa ja asenteissa tapahtuu pysyviä muutok-
sia. Erilaiset oppimiskäsitykset tarkastelevat oppimisessa tapahtuvia prosesseja 
ja pyrkivät määrittelemään sitä. Määritelmät vaihtelevat eri oppimiskäsityksien 
välillä. (Tampereen Yliopisto 2002.) 
Jokaisella on yksilölliset oppimistavat ja saman henkilön oppiminen saattaa 
vaihdella erilaisissa oppimistilanteissa. Erilaiset pedagogiset keinot tarjoavat 
apua erilaisien oppijoiden motivoimiseksi ja oppimisen helpottamiseksi. Sopivi-
en pedagogisten keinojen löytämiseen vaikuttaa oppijan lisäksi myös oppimisti-
lanne sekä -ympäristö. (Tampereen Yliopisto 2002.) 
2.1 Oppimiskäsitykset 
Oppimiskäsityksien avulla on pyritty selittämään miten ihminen oppii. Seuraa-
vassa on käyty läpi muutamia yleisimpiä käsityksiä oppimisesta. 
2.1.1 Behavioristinen oppimiskäsitys 
Behavioristisessa oppimiskäsityksessä opettaminen lähtee oletuksesta, että 
oppija on opittavan aineksen passiivinen vastaanottaja. Opittavat asiat esitetään 
oppijalle ja samalla kysytään aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Oppija vastaa ky-
symyksiin, mitä seuraa välittömästi palautteen anto. Jos vastaus on ollut oikea, 
palaute on myönteistä ja jos vastaus on väärä, on palaute kielteistä. Positiivisel-
la palautteella palkitaan oppija ja sitä kautta pyritään vahvistamaan haluttua 
toimintaa eli oppimista, ja kielteisen palautteen avulla pyritään kitkemään epä-
haluttua käyttäytymistä. (Itä-Suomen Yliopisto; Rauste von Wright ym. 2003, 
148.) 
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Behavioristisessa oppimiskäsityksessä opettajan rooli on keskeinen. Kun oppija 
on passiivinen tiedon vastaanottaja, opettaja on puolestaan aktiivinen tiedon 
siirtämisessä ja palautteen annossa. Behavioristisen käsityksen mukaan oppija 
hyväksyy kaiken tiedon prosessoimatta sitä itse. Behaviorismissa ei ole otettu 
huomioon oppilaiden aiempaa tieto-, taito- ja arvopohjaa, vaan oletetaan, että 
kaikki opittu ikään kuin tallentuu automaattisesti oppijan muistiin. Behaviorismi 
on eräällä tavalla yksinkertaistettu näkemys ihmisen oppimisesta. Siinä olete-
taan, että monimutkaisetkin oppimisprosessit voidaan jakaa pieniin osiin ja sitä 
kautta ymmärtää. Behavioristinen tutkimus on etupäässä keskittynyt uusien tai-
tojen oppimisen analysointiin. (Itä-Suomen Yliopisto; Rauste-von Wright ym. 
2003, 51.) 
2.1.2 Kognitiivinen oppimiskäsitys 
Kognitiivinen oppimiskäsitys käsittää oppimisprosessin monimutkaisempana 
kokonaisuutena kuin behaviorismi. Siinä lähdetään olettamuksesta, että oppijal-
la on aiemman kokemuksensa pohjalta rakentunut omanlainen tapansa hah-
mottaa uusia asioita. Oppija poimii informaatiosta, joko tietoisesti tai tiedosta-
matta, asioita riippuen aiemmasta tieto-, taito- ja arvopohjastaan. Poimitut asiat 
oppija liittää aiempiin tietoihinsa ja tulkitsee niitä aiemman osaamisensa avulla 
eli prosessoi tietoa. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan vastuu oppimis-
prosessista on oppijalla. (Itä-Suomen Yliopisto.) 
2.1.3 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 
Konstruktivistista oppimiskäsitystä ei voida täysin erottaa kognitiivisesta oppi-
miskäsityksestä, vaan ne jakavat monet näkökannat. Keskeinen näkemys kon-
struktivistiselle oppimiskäsitykselle on huomioida opetuksessa oppijan omat 
lähtökohdat. Kognitiivisen oppimiskäsityksen tapaan konstruktivismissa aiempi 
tieto ohjaa uuden oppimista. Konstruktivismin keskeinen ajatus on aiemman 
tiedon muokkaaminen ja uudelleen rakentaminen eli konstruoiminen. (Itä-
Suomen Yliopisto; Rauste- von Wright ym. 2003, 162 - 164.) 
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Konstruktivismille on keskeistä myös ymmärtämisen korostaminen. Ei opetella 
irrallisia faktoja ulkoa, vaan oppijan kannalta on olennaista, että pienet faktat 
järjestyvät suuremmaksi, ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Ymmärtämisen 
lisäksi oppijalle on tärkeää tietää myös, mitä hän ei ymmärrä. Tämän tiedon 
avulla oppija osaa kysyä kysymyksiä, jotka auttavat häntä ymmärtämään opitta-
vaa asiaa paremmin. Konstruktivismin kannalta itsearvioinnilla onkin suuri rooli. 
Jos opittu asia on vain ulkoa opeteltua eikä oppija ole sitä todella ymmärtänyt, 
ei opitulla taidolla ole samanlaisia käyttömahdollisuuksia. Kunnolla ymmärrettyä 
tietoa voidaan soveltaa helposti myös muissa yhteyksissä, kun taas mekaani-
sesti opitut asiat jäävät helposti vain alkuperäiseen viitekehykseensä. ( Itä-
Suomen Yliopisto; Rauste- von Wright ym. 2003, 165 – 167.) 
2.2 Pedagogiset keinot 
Pedagogisten keinojen avulla pyritään auttamaan ihmistä oppimaan. Seuraa-
vaksi on käyty läpi joitakin keinoja opettaa. 
2.2.1 Keskustelukasvatus 
Keskustelukasvatuksella eli dialogipedagogiikalla pyritään tekemään opettajan 
ja oppilaiden välisestä oppimistapahtumasta keskustelun omainen. Opettajan 
rooli keskustelukasvatuksessa ei ole tarjota oppilaille valmiita vastauksia ja rat-
kaisumalleja, vaan ennemmin ohjata ja johdatella keskustelua eteenpäin. Näin 
oppilaat pääsevät itse kokemaan oivalluksia ja saattavat saada uusia näkökul-
mia ja ajatuksia tuttuihin asioihin. (Kurki & Kurttio 1999, 21.) 
Keskustelukasvatuksella on keskeinen rooli myös innovaatiopedagogiikassa. 
Innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan sellaista oppimis- ja opettamistapaa, jon-
ka tarkoituksena on tuottaa uusia innovaatioita.  Innovaatiopedagogiikan pro-
sessit ovat suurelta osin juuri dialogiin perustuvia. Keskustelukasvatuksessa 
oppilaalla on aktiivinen rooli tiedon prosessoinnissa. Keskustelun kautta voi-
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daan luoda sopiva ympäristö ja tilanne, jossa on mahdollista luoda uusia oival-
luksia ja innovaatioita. (Kairisto-Mertanen ym. 2009. 13 – 15.)  
2.2.2 Tutkiva oppiminen 
Tutkivassa oppimisessa oppilaat pääsevät itse tekemään pienimuotoisia tutki-
muksia. Tällaiset tutkimukset voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään tavoit-
teidensa puolesta: tehtäviin, joiden avulla on tarkoitus saada lisää tietoa tutkit-
tavasta asiasta ja tehtäviin, joiden tarkoituksena on opettaa itse tutkimuspro-
sessia ja tutkimusta työvälineenä. Tutkimusprosessin oppiminen on hyödyllinen 
taito oppilaille. He saavat työkaluja ongelmanratkaisuun ja oppivat, kuinka asi-
oista otetaan selvää itsenäisesti. (Niinikangas 2004, 31–32.) Tutkivalla oppimi-
sella voidaan myös kannustaa oppilaita tarkkailemaan luontoa ja seuramaan 
sen muutoksia (Houtsonen & Merivirta 2010). 
Tutkiva oppiminen tukee myös innovaatiopedagogiikan tavoitteita. Tutkivalla 
oppimisella luodaan puitteet innovaatioiden tuottamiselle. Tutkiva oppiminen 
korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana, joka on tärkeä lähtökohta uusien 
innovaatioiden tuottamiselle ja niiden jatkokehittämiselle. Tutkivan oppimisen 
kautta oppilas joutuu prosessoimaan uutta tietoa itsenäisesti ja sovittamaan sitä 
yhteen aiemman tiedon kanssa. Tämä tukee osaltaan uusien innovaatioiden 
kehittymistä. (Kairisto-Mertanen ym. 2009, 15.) 
2.2.3 Draamakasvatus 
Draamakasvatus tai -pedagogiikka on hyvä väline opetuksen elävöittämiseen ja 
samalla se luo oppimiskokemuksesta mieleenpainuvamman. Draaman avulla 
oppimisesta saadaan elämyksellistä ja elämyksien avulla käsiteltävät asiat jää-
vät oppilaiden mieleen. Draaman kautta oppilaat pystyvät itse kokemaan ope-
tettavan asian. Toiminnallisuutensa kautta draama tarjoaa myös vaihtelua ta-
vanomaisempaan oppimiseen. (Niinikangas 2004, 93 - 94.) 
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Draamakasvatus korostaa oppimista tekemisen kautta sekä ongelman ratkaisun 
avulla. Draamassa oppilaat saavat eläytyä tarinaan ja joutuvat tekemään ole-
tuksia esitettävistä hahmoista. Oppilaat joutuvat miettimään hahmojen motiiveja 
ja tekojen seurauksia suhteessa draaman muihin hahmoihin. Draama rakentuu 
yleensä jonkin ongelman tai ristiriidan ympärille. Oppilaat joutuvat ratkomaan 
näitä ongelmia käytännöllisessä toiminnassa. (Helander 2002, 39.) 
2.2.4 Yhteisöllinen oppiminen 
Yhteisöllisellä oppimisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ryhmä työskentelee yh-
teisen päämäärän saavuttamiseksi. Samalla ryhmä yhdessä oppii uutta käsitel-
tävästä aiheesta. Yhteisölliselle oppimiselle on luonteenomaista, että se saa 
oppilaissa aikaan tiedon prosessointia uusin tavoin. Yhteisöllisessä oppimisteh-
tävässä oppilaat keskustelevat keskenään, he kyselevät, vastaavat ja vertaile-
vat omia näkökohtiaan. (Salovaara 2004.) 
Yhteisöllisessä oppimisessa ryhmän sisäiset suhteet ovat tärkeitä. Ryhmä ra-
kentuu erilaisista persoonista ja kaikilla on omanlaisensa ennakkokäsitykset 
työstettävästä aiheesta. Oppilaiden välille saadaan vastavuoroisuutta, kun he 
voivat rakentaa yhteiset mietteensä yhdeksi kokonaisuudeksi. Ryhmän sisäisis-
tä suhteista olisi hyvä pitää huolta koko oppimisprosessin ajan, jotta ryhmän 
yhteisöllisyys saataisiin säilymään. (Salovaara 2004.) 
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3 LÄHILUONTO KASVATUKSEN JA OPETUKSEN 
TUKENA 
3.1 Luonto ja ympäristö 
Mitä luonnolla tarkoitetaan? Nopeasti ajateltuna tähän kysymykseen on helppo 
vastata, mutta todellisuudessa luonnon määritteleminen on haastavaa. Luonto 
sanaan liitetään tavanomaisesti maaperä, vesistöt, ilmakehä ja eliöt sekä niihin 
vaikuttavat prosessit ja lait. Luontoon kuuluvat esimerkiksi metsät ja järvet, 
eläimet ja sienet sekä erilaiset luonnonvoimat kuten myrskyt ja vesisade. (Wil-
lamo 2004, 32 - 42; Koskimies 2011, 5-21.) 
Rajaveto luonnon ja ei-luonnon tai luonnottoman välillä on kuitenkin haastavaa 
tai kenties jopa mahdotonta. Kuuluvatko ruukuissa kasvavat sisäkukat luon-
toon? Tai kuvaako sana luonto niin talousmetsää kuin vanhaa aarniometsää-
kin? Rajaveto on ehkä tarpeeton ja liukuma luonnon ja ei-luonnon välillä on 
olemassa, sillä maailma ei liene mustavalkoinen. Luonto ajatellaan kuitenkin 
usein villinä ja mitä enemmän ihminen on ympäristöä tai materiaalia muokan-
nut, sitä vähemmän luontoa on jäljellä. Esimerkiksi kallio on osa luontoa, mutta 
louhittuna sepeliksi pihamaalle kallion luontostatus on pienentynyt. (Willamo 
2004, 32 - 42; Koskimies 2011, 5-21.) 
Ympäristö on jotakin asiaa ympäröivä tila. Ympäristöllä tarkoitetaan yleensä 
ihmisen elinympäristöä ja siellä vallitsevia fyysisiä, sosiaalisia sekä kulttuuriteki-
jöitä. Sosiaaliset tekijät ja kulttuuritekijät erottavat ympäristö sanan luonto sa-
nasta. Toisaalta nykyään puhutaan myös mm. luonnonympäristöstä ja rakenne-
tusta ympäristöstä, jolloin luonnonympäristöllä saatetaan kuvata lähes koske-
matonta luontoa. Ympäristöllä voidaan kuvata maailmaa, jossa elämme ja jota 
haluamme suojella. (Koskimies 2011, 5-21.) 
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3.2 Ihmisen suhde luontoon 
Ihmisen luontosuhteen purkaminen voidaan aloittaa siitä, missä suhteessa ih-
minen kokee luontoon nähden olevansa. Onko ihminen erillinen luonnon kanssa 
vai kuuluuko ihminen osaksi luontoa? Aloitetaan ajatuksesta, että ihminen ei 
kuulu luontoon. Tämä ajatus ei kuulosta kestävää kehitystä edistävältä, sillä 
luonto on jokin etäinen asia, jonka säilymiseen ei kannata panostaa. (Willamo 
2004, 32 - 42.) 
Voidaan myös ajatella, että ihminen kuuluu osittain luontoon, jolloin esimerkiksi 
teknologiset ratkaisut ja ihmisen sosio-kulttuuri ovat luonnon ulkopuolella. Tämä 
ajattelu laittaa ihmisen vastuuseen teoistaan luontoa kohtaan, sillä ihminen ajat-
telee olevansa eri asemassa muihin lajeihin nähden, joista kaikki jollain lailla 
ympäristöään muokkaavat. (Willamo 2004, 32 - 42.) 
Syvimmässä luontosuhteessa ihminen kokee olevansa osa luontoa. Hän ym-
märtää olevansa riippuvainen luonnosta kuten sen tarjoamasta ruuasta ja ha-
pesta. Luontosuhde liitetään myös käytännön tekoihin, sillä vasta teot vaikutta-
vat esimerkiksi uhanalaisten eläinten suojelussa. Tällaisen luontosuhteen 
omaava ajattelee arjen toimissaan omaa sekä luonnon hyvinvointia, jotka hän 
kokee ristiriidattomiksi keskenään. (Willamo 2004, 32 - 42.) 
Luontosuhde rakentuu hyvistä ja ajatuksia herättävistä luontokokemuksista se-
kä luonnon ja laajemmin ympäristön tutkimisesta ja ihmettelemisestä. Toisaalta 
luontosuhteen rakentamisessa on tärkeää myös ymmärtää oma riippuvuutensa 
luonnosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pohdintaa omasta ravinnontarpeesta. 
Luontosuhteen rakentamisessa tukevat esimerkiksi luonnon tutkimustehtävät 
sekä luontoretket. (Metsähallitus 2013.) 
3.3 Oppimisympäristö 
Oppimisympäristön tarkoituksena on edistää ja tukea oppimista. Se voi olla 
paikka, tila yhteisö tai jokin toiminta. Oppimisympäristöön katsotaan liittyvän 
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fyysinen, sosiaalinen, tekninen ja didaktinen ulottuvuus, joista juuri didaktinen 
ulottuvuus tekee ympäristöstä oppimisympäristön. Parhaimmillaan ympäristö 
tarjoaa innostusta oppimisen tueksi, haasteita ja ongelmia ratkaistavaksi sekä 
mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Manninen ym. 2007, 15 – 
25.) 
Luokkaopetuksen sijaan oppimisympäristössä korostuvat oppijan oma aktiivi-
suus, suora vuorovaikutus opittavaan asiaan, ongelmakeskeisyys sekä opetta-
jan rooli tukihenkilönä ja oppimisympäristön suunnittelijana. Ajatus oppimisym-
päristöstä voidaan liittää oppilaskeskeiseen oppimiseen, tutkivaan ja ongelma-
lähtöiseen oppimiseen sekä yhteistoiminnalliseen ja yhteisölliseen oppimiseen. 
(Manninen ym. 2007, 19 – 20.) 
Oppimisympäristön fyysisellä ulottuvuudella kuvataan tilaa, jossa oppimispro-
sessin on määrä tapahtua. Kontekstuaalisen oppimisympäristön perusajatukse-
na on oppimisen siirtäminen luokkahuoneesta todellisiin ympäristöihin. Todelli-
sessa ympäristössä oppijalla on aktiivinen rooli ja opettaja toimii ohjaajana. 
Kontekstuaalisen oppimisympäristön on tarkoitus tarjota ongelmalähtöistä op-
pimista sekä avoimia harjoitustehtäviä. Avoimissa harjoitustehtävissä oppija 
etsii ympäristöstä erilaista tietoa sekä joutuu yhdistelemään ja soveltamaan tie-
toa. (Manninen ym. 2007, 33 – 38.) 
Sosiaalisessa ulottuvuudessa tarkastellaan oppimisympäristön henkisen ja psy-
kologisen ilmapiirin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen suhdetta oppimiseen. 
Oppimisen tukena oppimisympäristössä vallitsevat yhteistoiminnallisuus, vuoro-
vaikutus sekä kommunikaatio. Tärkeää on luoda yhteistyön sekä avoimuuden 
ilmapiiri. (Manninen ym. 2007, 38 – 39.) 
Oppimisympäristön didaktisessa ulottuvuudessa korostuu opettajan tai kasvat-
tajan rooli oppimisympäristön ja -tilanteen kehittäjänä. Didaktisen ulottuvuuden 
tarkoituksena on luoda ympäristöön oppimista tukevia ärsykkeitä. Didaktiseen 
ulottuvuuteen liittyy tiiviisti erilaiset oppimismateriaalit sekä esimerkiksi erilaisten 
aistien aktivoiminen oppimistilanteessa. Oppimisympäristössä opettajan tai kas-
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vattajan roolina on valita tilanteeseen sopivia harjoituksia ja tehtäviä oppimista 
tukemaan. (Manninen ym. 2007, 41.) 
3.4 Kasvatus- ja opetustyö kouluissa 
”Opetuksella tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi, luo-
daan edellytyksiä toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa 
sekä edistetään kestävää kehitystä.” (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa 
tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaos-
ta 422/2012, 2 §.) 
Suomen peruskoulussa tavoitteena on kouluaineiden opetuksen lisäksi tukea 
lasten kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä. Peruskoulun opetussuunni-
telmassa ilmaistaan, että peruskoulun tavoitteena on lisätä lasten mahdolli-
suuksia ympäristövastuulliseen toimintaan, hyvinvoinnin lisäämiseen sekä kes-
tävän tulevaisuuden saavuttamiseen. Opetussuunnitelmassa korostetaan mm. 
monimuotoisuuden ymmärtämistä sekä ympäristön elinkelpoisuuden säilyttä-
mistä. Peruskoulussa oppimisympäristönä toimii koulurakennuksen lisäksi myös 
ympäröivä luonto ja oppimisympäristön tulisi opetussuunnitelman mukaan vah-
vistaa oppimismotivaatiota, luovuutta ja aktiivisuutta. (Opetushallitus 2004) 
3.5 Luonto kasvatuksen ja opetuksen tukena 
Kouluissa opetellaan maantietoa ja biologiaa sekä käydään läpi erilaisia ympä-
ristöongelmia ja -uhkia (Kaukonen 2012, 30). Monet koulussa opetettavat ym-
päristöasiat kuten Itämeren saastuminen saattavat kuitenkin jäädä lapsille etäi-
siksi hyvän luontosuhteen ja luontokokemusten puuttuessa (Rohwender 2010). 
Biologisten ja maantieteellisten prosessien ymmärtämisen ohella myös luon-
tosuhteen kehittäminen ja ympäristöön liittyvien erilaisten näkökulmien ymmär-
täminen on tärkeää, jos pyritään tukemaan kestävään elämäntapaan tähtäävää 
kasvatusta (Suomela & Tani 2004, 54 - 56). 
Suomen peruskoulujen opetussuunnitelman tavoitteena on ympäristövastuulli-
sen toiminnan ja kestävän kehityksen edistäminen. Näitä tavoitteita tukevat 
myös hyvä ja syvälle kehittynyt luontosuhde. Lähiluonto ja siellä saadut hyvät 
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kokemukset sekä elämykset ovat avain hyvän luontosuhteen kehittymiselle. 
Myös luonnossa toteutettavat tutkimustehtävät tukevat luontosuhteen kehitty-
mistä. (Opetushallitus 2004; Willamo 2004, 32 - 42; Metsähallitus 2013.) 
Mielekkäällä luonto-opetuksella on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti oppilai-
den luontosuhteen kehittymiseen. Ympäristö- ja luonnontieto saattavat muodos-
tua oppilaille tylsiksi oppiaineiksi, jos niitä opiskellaan ainoastaan kirjasta luke-
malla. Parhaassa tapauksessa koulun kautta saatu luonto-opetus luon pohjan 
hyvälle luontosuhteelle. Koulun luonto-opetuksen yksi keskeisimmistä tavoitteis-
ta on, että oppilas kokisi olevansa osa luontoa. (Sjöblom 2013.) 
Oppilaiden luonnosta vieraantumista voidaan estää ja luontosuhdetta kehittää 
tarjoamalla mahdollisuuksia erilaisiin luontoelämyksiin. Myös kokemuksellinen 
oppiminen, omaan aktiivisuuteen kannustaminen sekä sosiaalinen vuorovaiku-
tus ovat tärkeitä osa-alueita luontosuhteen kehittymisessä. Aktiivisuuteen voi-
daan kannustaa konkreettista tekemistä tarjoavien tehtävien kuten erilaisten 
tutkimustehtävien avulla. (Houtsonen & Merivirta 2010; Sjöblom 2013.) 
Lasten ja nuorten luontosuhteen kehittämisellä ja kasvatuksella luonnossa liik-
kumiseen on kauas tulevaisuuteen kantavia hyötyjä. Luonnossa liikkumisen 
juurruttaminen lapsiin ja nuoriin saattaa pitää heidät tulevaisuudessa niin fyysi-
sesti kuin henkisestikin terveempinä. Luonnossa liikkuminen rentouttaa mieltä ja 
eheyttää sekä tarjoaa pako-oven nyky-yhteiskunnan kiireisestä elämästä. 
Luonnossa liikkuminen tarjoaa myös fyysisen ulottuvuuden: esimerkiksi met-
sässä leikkiminen ja liikkuminen parantavat tasapainoa. Luonnossa liikkuminen 
kohentaa myös luontosuhdetta ja lasten sekä nuorten ymmärrys ja arvostus 
luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluja sekä luonnon monimuotoisuutta koh-
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4 YMPÄRISTÖKASVATUS JA KESTÄVÄ KEHITYS 
”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” on perus-
opetuksen opetussuunnitelmassa nostettu yhdeksi perusopetuksen aihekoko-
naisuudeksi. Tämän avulla halutaan kasvattaa oppilaista motivoituneita kansa-
laisia, jotka toimivat ympäristön hyväksi, ja ohjata heitä kohti kestävämpää elä-
mäntapaa. Tavoitteena on, että oppilaat omaksuisivat ympäristönsuojelun tär-
keyden ja oppisivat tarkkailemaan ympäristössään tapahtuvia muutoksia. Oppi-
laat myös oppivat ottamaan vastuuta ympäristön tilasta ja heistä kasvaa osallis-
tuvia kansalaisia. (Opetushallitus 2004, 40 – 41.) 
Millainen suhde ympäristökasvatuksella on kestävään kehitykseen? Tähän ky-
symykseen on erilaisia tulkintoja. Yhden näkemyksen mukaan kestävä kehitys 
on osa ympäristökasvatusta. Tästä vastakkaisen näkemyksen mukaan ympäris-
tökasvatus on osa kestävää kehitystä. Näiden lisäksi ovat vielä näkemykset 
siitä, että ympäristökasvatus ja kestävä kehitys ovat erilliset käsitteet, jotka joil-
tain osin ovat päällekkäisiä ja ympäristökasvatus on lähtötaso, josta kestävä 
kehitys on kehittynyt. (Hesselink ym. 2000, 12.) 
4.1 Ympäristökasvatus 
Ympäristökasvatus käsitteen takana on ajatus elinikäisen oppimisen tavoittees-
ta. Ympäristökasvatuksessa pyritään ohjaamaan oppilaan omia tietoja, taitoja, 
arvoja ja toimintatapoja sellaisiksi, että ne vastaavat kestävän kehityksen tavoit-
teita. (Helsingin Yliopisto 2006a.) Ympäristökasvatuksen tavoitteena on, että 
oppilas alkaa ymmärtää luonnon monimuotoisuutta ja sovittaa omat tarpeensa 
tasapainoon luonnon kanssa (Unesco 1977, 12). Tämän hetkisen perusopetuk-
sen opetussuunnitelmassa opetuksen arvoperusteissa on mainittu luonnon mo-
nimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen (Opetushallitus 
2004, 14).  
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4.2 Kestävä kehitys 
"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tule-
vilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa." - Brundtlant vuonna 
1987. (Ympäristöministeriö 2013.) 
Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen: ekologiseen, talou-
delliseen ja sosiokulttuuriseen ulottuvuuteen. Kaikki ulottuvuudet linkittyvät vah-
vasti toisiinsa eikä kestävää kehitystä saavuteta ilman kaikkien kolmen ulottu-
vuuden huomioimista. (Ympäristöministeriö 2013.) 
Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden vaalimista sekä 
luonnon ekosysteemien toimintojen turvaamista. Niin luonnon monimuotoisuus 
kuin ekosysteemienkin toiminta ovat ihmiselle elinehto ja ne on turvattava myös 
tuleville sukupolville. Ekologisen kestävyyden saavuttaminen vaatii luonnonva-
rojen kestävää käyttöä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. (Ympäristö-
ministeriö 2013.) 
Taloudellinen kestävyys ajatellaan tasapainoiseksi kasvuksi, joka ei perustu 
velkaantumiseen tai luonnonvarojen tuhlaamiseen. Taloudellinen kestävyys an-
taa turvaa ja puskurointikykyä erilaisia haasteita vastaan. (Ympäristöministeriö 
2013.) 
Ihmisten hyvinvointi ja hyvinvoinnin takaaminen myös seuraaville sukupolville 
ovat sosiokulttuurisen kestävyyden perusehtoja. Sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
kestävyyteen kuuluvat erilaisten kulttuurien hyväksyminen, ihmisoikeudet ja ta-
sa-arvo. (Ympäristöministeriö 2013.) 
4.3 Kestävän kehityksen kasvatus 
Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat tie-
dot, taidot ja motivaatio toimia kestävämmän tulevaisuuden hyväksi. Vastuunot-
taminen on lisäksi yksi keskeinen tavoite, jota kestävän kehityksen kasvatuksel-
la haetaan. Oppilailla tulisi riittävän motivaation lisäksi olla halua ottaa vastuuta 
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tulevaisuuden elinoloista. Kestävän kehityksen kasvatuksen tulisi myös tarjota 
oppilaille keinot, joilla he voivat vaikuttaa kehityksen muuttamiseen kestävälle 
pohjalle. Kestävän kehityksen kasvatus luo yksilölle mahdollisuudet elää kestä-
vässä yhteiskunnassa. Perusopetus mainitaan Kestävän kehityksen käsikirjas-
sa tärkeänä keinona vaikuttaa ihmisten arvoihin ja käyttäytymiseen. ( Jutvik & 
Liepina, 20 – 21.) 
Myös YK on toiminut ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuk-
sen puolesta ja nimennyt vuodet 2005 – 2014 kestävän kehityksen kasvatuksen 
vuosikymmeneksi. Vuosikymmenen tavoitteena on kestävän kehityksen opet-
taminen kouluissa ja sen tavoitteiden omaksuminen. (Houtsonen & Mervirta 
2010.) 
4.4 Ympäristöherkkyys 
Ympäristöherkkyydellä tarkoitetaan omien kokemusten kautta syntyvää henkilö-
kohtaista tunnepitoista suhdetta ympäristöön. Ympäristöherkkyyden kehittymi-
seen vaikuttavat positiiviset tunnekokemukset ja esteettisen mielihyvän saami-
nen ympäristöstä. Ympäristöherkkien ihmisten ympäristön tarkkailu tulee luon-
nostaan ja he huomaavat herkemmin ympäristössä tapahtuvia muutoksia. (Hel-
singin Yliopisto 2006b.) Näiden seikkojen vuoksi ympäristöherkkyyden saavut-
taminen on äärimmäisen tärkeä osa ympäristökasvatusta ja kestävän kehityk-
sen kasvatusta. 
Ympäristökasvatuksen suuntaamista eri-ikäisille on esitelty Ympäristökasvatuk-
sen käsikirjassa Eila Jerosen ja Marjatta Kaikkosen mukaan. Tämä malli on ra-
jattu kahteen ikäryhmään, lapsiin ja aikuisiin. Lapsille suunnatussa ympäristö-
kasvatuksessa on tavoitteena ennemmin ympäristöherkkyyden lisääminen ja 
aikuisille ja nuorille suunnatussa ympäristökasvatuksessa keskitytään enem-
män konkreettisen ympäristötiedon lisäämiseen ja arvokasvatukseen. (Wolff 
2004, Jerosen & Kaikkosen 2001, 23–27 mukaan.) Näiden ryhmien välisen ra-
jan täytyy kuitenkin olla liukuva ja joinakin ikävuosina on ympäristöherkkyyttä ja 
-tietoa opetettava päällekkäin. Ympäristöherkkyys antaa paremmat valmiudet 
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omaksua erityisesti arvokasvatusta, joten jos herkkyyskasvatus on jäänyt väliin 
lapsena, on tilanne korjattava myöhemmin. 
Ympäristöherkkyyden kehittymisessä yksilön tulee herkistyä ympäristölle. Hyvä 
keino tähän on aistia ympäristöä kaikkien aistien avulla. Ympäristöä voi näke-
misen ja kuuntelemisen lisäksi myös haistaa, maistaa ja tunnustella. Tämän 
tyyppisten aistiharjoitusten avulla voi kokea itsekin olevansa osa ympäristöä. 
Tämän kokemuksen avulla oma suhde luontoon ja ympäristöön vahvistuu. 
(Nordström 2004, 116.) 
4.5 Kohti kestävää tulevaisuutta 
Kestävän kehityksen, ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuk-
sen eroista ja yhtäläisyyksistä voidaan saada aikaan keskustelua. Olennaista 
kuitenkin on, että tavoite kestävän tulevaisuuden rakentamisesta on yhtäläinen. 
Sekä kestävän kehityksen kasvatuksen että ympäristökasvatuksen tavoitteena 
on parantaa yksilön mahdollisuuksia elää ja toimia yhteiskunnassa kestävää 
tulevaisuutta ajatellen. 
Kestävän kehityksen edistäminen on tavoitteena sekä ympäristö- että kestävän 
kehityksen kasvatuksessa. Ympäristökasvatuksessa korostuu ymmärrys luon-
nosta ja ympäristöstä sekä yksilön toiminnasta suhteessa luontoon. Kestävän 
kehityksen kasvatus painottaa kestävän yhteiskunnan edellyttämiä toimintata-
poja sekä tukee vastuun ottamista yhteisestä tulevaisuudesta. Ympäristöherk-
kyys ja ympäristöherkkyyden rakentaminen ovat tärkeässä roolissa niin ympä-
ristö- kuin kestävän kehityksen kasvatuksessa. Näin se toimii pohjana, jonka 
päälle ympäristötietoutta sekä kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja on 
helppo rakentaa. 
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5 HANKEKUVAUS: MYNÄLAHTI OPETUSKÄYTTÖÖN - 
HANKE 
5.1 Mynälahti 
Mynälahti on matala pitkälle mantereeseen työntyvä Itämeren lahti (Kuva 1), 
jonne on Turusta matkaa noin 40 km. Maatalousvaltaisella alueella sijaitsevan 
Mynälahdella esiintyy pitkälti samoja ongelmia kuin Itämeressä yleensäkin ja 
lahteen laskevien jokien tuoma ravinnekuormitus aiheuttaa rehevöitymistä. (Al-
ho 2011; Suomela 2011, 66; Metsähallitus 2012a.) 
 
Kuva 1. Mynälahti kartalla (Google 2013) 
Mynälahti on luonnoltaan ja kulttuurihistorialtaan merkittävä alue. Mynälahdella 
sijaitsee Natura 2000 -verkostoon kuuluva valtakunnallisesti tärkeä lintualue ja 
se on myös osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Mynälahti on tär-
keä retkeilykohde ja etenkin lintujen bongaus lintujen muuttoaikoina on suosit-
tua. Mynälahden perukassa, jota kutsutaan Mietoistenlahdeksi, on retkeilyä hel-
pottavaa infrastruktuuria kuten polkuja, opasteita sekä lintutorneja. Metsähalli-
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tus ylläpitää alueen retkeilytoimintoja. (Alho 2011; Suomela 2011, 66; Metsähal-
litus 2012a.) 
Mynälahden Mietoistenlahdeksi kutsuttu perukka kuuluu Natura 2000 -alueisiin. 
Alueet on suojeltu lintudirektiivin puitteissa. Mietoistenlahden pinta-alaltaan 507 
hehtaarin Natura 2000 -alueella esiintyy lintudirektiivissä lueteltuja lajeja kuten 
laulujoutsen, kaulushaikara, pikkujoutsen ja suopöllö sekä muutamia uhanalai-
sia lajeja, jota ei julkisesti paljasteta. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007, 
Metsähallitus 2012b.) 
Mietoistenlahden alue on linnustollisesti tärkeä pesimälintujensa osalta sekä 
erityisesti muuttolintujen levähdyspaikkana. Lintujen kevätmuuton aikaan lah-
della levähtää tuhansia yksilöitä ja jopa lähes 30 eri vesilintulajia. Rikasta lin-
nustoa pyritään suojelemaan pitämällä rantaniittyjä ja perinnebiotoopeiksi luoki-
teltavia laidunalueita avoimina mm. hoitolaidunnuksen avulla. (Lounais-Suomen 
ympäristökeskus 2007.) 
Osa Mynälahdesta on myös määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi sen edustavan kulttuurimaiseman takia. Mynälahden kulttuuri maise-
maan kuuluvat viljelymaat, kulttuurihistoriallisesti tärkeät kartanoalueet sekä 
ajassa säilynyt talonpoikaisasutus. (Ympäristöministeriö 2011.) 
5.2 Mynälahti opetuskäyttöön -hanke 
Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja monipuolistaa 
Mynälahden alueen käyttöä lähialueen koulujen ja oppilaitosten opetuksen tu-
kena. Hanke kokoaa opettajille ja oppilaille tietoa Mynälahdesta sekä pyrkii liit-
tämään koulussa opetettavia asioita kuten ilmaston lämpenemistä konkreettis-
ten esimerkkien kautta Mynälahden ympäristöön. Hankkeessa keskitytään 
myös erilaisten luokkahuoneessa ja luonnossa toteutettaviin tehtävien laatimi-
seen. 
Idea Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeen toteuttamisesta saatiin Mynämäen 
koulujen opettajilta, jotka kokivat tarvitsevansa ideoita ja koottua tietoa opetus-
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käyntien tueksi Mynälahdelle. Mynälahden alue tarjoaa mahdollisuuden moni-
muotoiselle luonto-opetukselle, mutta aluetta ei ole sen mahdollisuuksiin näh-
den hyödynnetty tarpeeksi. 
Mynämäellä alakoulun opettajina toimivien Marjo Vanhasen, Minna Pietiläisen 
ja Elina Matilaisen mukaan retkiä Mynälahdelle ovat hankaloittaneet esimerkiksi 
retkien suunnitteluun vaadittava aika. Valmiin materiaalin puuttuessa opettajien 
on pitänyt itse koota sopivia tehtäviä luontoretkille ja onnistuneen retken suun-
nittelu vie aikaa. Mynälahdelle suuntautuneet retket ovat opettajien mukaan ol-
leet pääsääntöisesti linturetkiä, joissa oppilaat ovat saaneet kiivetä alueen lintu-
torneihin lintuja katsomaan. 
Opettajat kokivat myös alueella oppilasryhmän kanssa liikkumisen ja liikkumi-
sen suunnittelun haastavaksi. Marjo Vanhasen, Minna Pietiläisen ja Elina Mati-
laisen mielestä Mynälahti ja sen tarjoamat retkimahdollisuudet eivät ole välttä-
mättä kaikille lähialueen opettajista tarpeeksi tuttuja, jotta opettajat uskaltaisivat 
lähteä luokan kanssa sinne retkelle. 
Mynälahti hankkeessa pyritään vastaamaan opettajien puolelta esille noussei-
siin tarpeisiin ja toiveisiin. Hankkeessa kootaan Retkiä Mynälahdelle -
tehtäväopas sekä -internetsivusto. Tehtäväoppaaseen kerätään erilaisia luonto-
retkillä toteutettavia tehtäviä ja leikkejä, jotka tukevat ympäristökasvatuksen 
lisäksi yhteisöllistä ja tutkivaa oppimista. Oppaaseen sisällytetään myös alueen 
kartta, johon on merkattuna tavallisten retkikarttojen merkintöjen lisäksi myös 
hyvät eväspaikat. Hankkeessa toteutettaville internetsivuille kerätään tietoa My-
nälahdesta sekä laaditaan tehtäviä esimerkiksi luokkahuoneissa tehtäväksi. 
Vuonna 2006 julkaistussa Mietoistenlahden hoito- ja käyttösuunnitelmassa to-
detaan Mietoistenlahden, joka on Mynälahden perukka, arvo opetuskäytössä.  
Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan Mynälahden perukan Mietoistenlahden 
opetuskäytön laajentamista tukevat alueen luontoretkeilylle rakennetut puitteet 
sekä lyhyt etäisyys Turusta. (Metsähallitus 2006, 5 & 58 - 59.) 
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5.2.1 Hankkeen tavoitteet 
Mynälahti opetuskäyttöön -hanke pyrkii kehittämään Mynälahden aluetta oppi-
misympäristönä. Oppimisympäristöön sisältyy fyysinen, sosiaalinen, tekninen 
sekä didaktinen ulottuvuus, jolla tarkoitetaan erilaisia oppimista tukevia toimia 
kuten oppimateriaalia, opettajan tukea ja harjoituksia (Manninen ym. 2007, 16 - 
17, 41). Oppimisympäristön katsotaan aina vaativan didaktisen ulottuvuuden 
läsnäolon (Manninen ym. 2007, 16 - 17). 
Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeessa pyritään kokoamaan Retkiä Mynälahdel-
le -tehtäväopas, joka tukee alueen käyttöä oppimisympäristönä tarjoten opetta-
jille ja ohjaajille välineitä didaktisen ulottuvuuden rakentamiseen Mynälahdelle. 
Myös oppimisympäristön sosiaalinen ulottuvuus pyritään huomioimaan tehtävä-
oppaassa laatimalla yhteisöllistä oppimista tukevia tehtäviä. Yhteisöllisessä op-
pimisessa ryhmällä on yhteinen tehtävä ja tavoite. Ryhmä pohtii tutkitun asian 
merkitystä yhdessä ja vuorovaikutteisesti sekä pyrkii kasvattamaan yhteistä 
ymmärrystä tutkitusta asiasta (Salovaara 2004). 
Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeessa kootaan myös Retkiä Mynälahdelle -
sivusto, johon kootaan tietoa Mynälahdesta niin oppilaiden, opettajien kuin mui-
denkin Mynälahdesta kiinnostuneiden käyttöön. Sivustolle liitetään kuvia, videoi-
ta sekä haastatteluja. Sivustolla käsiteltäviin aiheisiin liitetään myös tehtäviä, 
joita voidaan tehdä luokkahuoneessa tai omalla koneella. Sivuston ulkoasussa 
pyritään hyödyntämään paikkatietoon perustuvaa lähestymistapaa sijoittamalla 
sivuston materiaalia kartalta navigoitavaksi. Sivuston materiaalin tuottamisessa 
ovat mukana myös osa Mynämäen koulujen oppilasryhmistä ja he kokoavat 
sivustolle Mynälahden lintuoppaan sekä muita tehtäviä. Oppilaiden mukanaolo 
tuo hankkeeseen myös osallistavaa toimintaa. 
Hankkeessa koottavissa tehtävissä innovaatiopedagogiset näkökulmat pyritään 
huomioimaan. Innovaatiopedagogiikassa humanistisen ajatuksen mukaan kai-
killa on mahdollisuus rakentaa oma tulevaisuutensa ja vaikuttaa omaan kohta-
loonsa. Innovaatiopedagogiikka tukee kognitiivista oppimiskäsitystä, jossa oppi-
ja on aktiivinen toimija oman karttuvat tietonsa kerääjänä ja prosessoijana. Tär-
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keänä pidetään myös tutkivaa oppimista ja käytännön tekemistä sekä tiedon 
luomista ja olemassa olevan tiedon luovaa uudelleenrakentamista. (Kairisto-
Mertanen ym. 2009, 13 - 16.) 
Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeessa on tavoitteena rakentaa tutkivaa oppi-
mista tukevia tehtäviä, joissa oppijat aktiivisesti ryhmässä toimien pyrkivät löy-
tämään ratkaisuja vallitseviin ongelmiin. Tehtävissä huomioidaan tekemällä ja 
leikkimällä oppiminen sekä erilaisten näkökulmien pohtiminen ja uusien ratkai-
sujen löytäminen. 
5.2.2 Hankkeen haasteet ja niihin vastaaminen 
Hankkeen kenties suurimpana haasteena on luoda sellaiset Retkiä Mynälahdel-
le -tehtäväopas ja -sivusto, joilla olisi todellista käyttöarvoa opetus- ja kasvatus-
toiminnassa. Toinen haaste on saada hankkeessa tuotetut materiaalit potenti-
aalisten käyttäjien tietoisuuteen ja käyttöön. Haasteet on pyritty huomioimaan 
hankkeen suunnittelussa. 
Retkiä Mynälahdelle -tehtäväopasta ja -sivustoa suunnitellaan yhdessä Mynä-
lahden opettajista koostuvan yhteistyöryhmän kanssa, jotta opettajien toiveet ja 
näkemykset saadaan huomioitua. Tehtäväoppaasta koostetaan myös kokeilu-
versio, jota Mynämäen alakoululaiset kevätretkillään kokeilevat. Tehtäväoppaan 
koekäytöstä kerätään palautetta tehtävistä sekä oppaan käytöstä. Palautteen 
pohjalta tehtäväpakettia muokataan tarpeen mukaan ennen lopullisen version 
julkistamista. 
Hankkeessa koottuja materiaaleja markkinoidaan materiaalin valmistuttua. Ret-
kiä Mynälahdelle - materiaalia käydään esittelemässä Mynälahden alueen lähi-
kouluille, jotta opettajien kiinnostus materiaalia kohti heräisi. Hankkeesta ja sen 
tuloksista kerrotaan myös paikallislehdessä. Hankkeesta kootaan tiedote, jota 
voidaan levittää laajemman alueen kouluille. 
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6 PROSESSIKUVAUS JA MENETELMÄT 
OPPIMATERIAALIN KOKOAMISESSA 
Mynälahti opetuskäyttöön -hanke alkoi syksyllä 2012, jolloin hankkeen suunnit-
telu aloitettiin. Suunnitteluvaiheessa käytiin hankeen tilaajan kanssa keskustelu-
ja hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta sekä tutustuttiin Mynälahteen ja sen 
tarjoamiin mahdollisuuksiin (Taulukko 1). Varsinainen hankkeen toteutus alkoi 
tammikuussa 2013, jolloin kerättiin tietoa ja materiaalia tehtäväopasta ja net-
tisivustoa varten. Yhteistyö muutamien Mynämäen koulujen kanssa oli hank-
keen onnistumisen kannalta avainasemassa. Opettajien kanssa käytiin keskus-
teluja hankkeen suunnitelmasta sekä eriasteisista raakaversioista. Keväällä 
2013 muutama luokka Mynämäen kouluista testasi hankkeessa koottua tehtä-
väopasta kevätretkellään Mynälahdelle. 
Oppimateriaali koottiin valmiiksi syksyllä 2013 ja koekäytön palautteet otettiin 
huomioon materiaalia viimeisteltäessä. Materiaalin valmistuttua myös sen 
markkinointiin ja materiaalista tiedottamiseen kiinnitettiin huomiota. Hankkeesta 
lähetettiin tiedote alueen kouluille ja hankkeen tuotoksia esiteltiin myös paikalli-
sessa lehdessä. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeen prosessikaavio. 
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Taulukon 1 prosessikaaviossa on kuvattuna Mynälahti opetuskäyttöön -
hankkeen eteneminen. Hankkeen eteneminen on jaettu suunnittelu-, toteutus- 
sekä tuotoksen esittely ja markkinointi vaiheisiin. Seuraavissa alaluvuissa on 
selostettu tarkemmin hankkeen kannalta olennaisimpia prosessikaaviossa esi-
tettyjä työvaiheita. 
6.1 Suunnittelu ja ideointi 
Hankkeessa toteutettavien tuotteiden suunnittelun pohjana toimivat opettaja-
ryhmän esittämät toiveet ja ajatukset sekä hankeen tilaajaosapuolen ajatukset. 
Tutustumalla erilaisiin sähköisiin ympäristökasvatuksen tehtäväoppaisiin ja 
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luontoretkiohjeisiin kerättiin esimerkkejä erityyppisistä toteutuksista. Eri toteu-
tuksista pyrittiin valitsemaan niiden parhaimpia ominaisuuksia Mynälahti ope-
tuskäyttöön -hankkeen toteutuksiin. 
Suunnitelmat jalostuivat hankkeen edetessä ja muutoksia alkuperäiseen suun-
nitelmaan tehtiin joustavasti. Muutokset johtuivat aikaisemman idean toteutuk-
sen hankaluudesta tai resurssien puutteesta. Suunnitelman päälinjat kestivät 
kuitenkin samoina koko hankkeen ajan, mikä helpotti hankkeen järjestelmällistä 
toteutusta. Taulukosta 1 voidaan havaita, että suunnittelu ja ideointi jatkuivat 
osittain suunnitteluvaiheesta myös hankkeen toteutusvaiheeseen, jolloin suun-
nitelmaan tehtiin muutamia muutoksia. 
6.2 Yhteistyö opettajien kanssa 
Yhteistyö opettajaryhmän kanssa pidettiin tiiviinä koko hankkeen ajan kuten 
taulukosta 1 voidaan havaita. Opettajaryhmään kuuluivat Elina Pietiläinen, Mar-
jo Vanhanen ja Minna Pietilä, jotka toimivat Mynälahden eri alakouluissa opetta-
jina. Opettajayhteistyön avulla pyrittiin turvaamaan hankkeen toteutus opettajien 
sekä oppilaiden lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. 
Hankkeen alkuvaiheessa järjestetyssä tapaamisessa käytiin yhdessä keskustel-
len läpi hankkeen toteutusta sekä hankkeen tavoitteita. Opettajat saivat kom-
mentoida ja antaa vinkkejä myös tehtäväoppaan kokoamisessa. Opettajaryhmä 
oli suuressa roolissa tehtäväoppaan koekäytössä ja he järjestivät koulujen puo-
lelta sopivat retkiajat, mikä helpotti hanketyötä huomattavasti. Ilman opettajien 
yhteistyötä oppaan koekäyttö ei olisi ollut mahdollista ainakaan samalla mitta-
kaavalla. 
Opettajaryhmän opettajat olivat hyvin innostuneita hankkeesta ja lähtivät sen 
toteutukseen mielellään mukaan. Opettajayhteistyö osoittautuikin hankkeen 
kannalta suureksi voimavaraksi, joka auttoi hankkeen läpiviennissä hyvin pal-
jon. 
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6.3 Oppilaiden osallistaminen 
Hankkeeseen osallistettiin Mynämäen Pyhän ja Laurin koulun oppilaita. Alakou-
lulaiset kokosivat Retkiä Mynälahdelle -sivustolle lintuoppaan. Yläkoululaiset 
kokosivat lintupelin, jossa yhdistetään lintulajin tuntomerkit, nimi sekä kuva. Op-
pilaita osallistettiin myös hankkeen kehitysprosessiin, sillä oppilailla oli suuri 
rooli Retkiä Mynälahdelle -tehtäväoppaan koekäytössä ja palautteenannossa. 
 
Kuva 1. Oppilaat ovat tehneet Retkiä Mynälahdelle -nettisivuille lintukortit, joi-
den avulla voi opetella lintujen tunnistusta. Kuvassa osa lintukorteista. 
Osallistamisen avulla oppilaat saatiin osaksi hanketta ja he saivat olla mukana 
luomassa oppimateriaalia (Kuva 1). Hankkeessa osallistavaa toimintaa ei juuri-
kaan tuettu, sillä pyyntö oppilaiden osallistamisesta materiaalin tekoon lähetet-
tiin sähköpostilla tietyille opettajille. Koekäyttö tilaisuuksien alkupuheessa kui-
tenkin oppilaiden osallisuus prosessin kehittämiseen tuli hyvin ilmi ja oppilaita 
kehotettiin palautteen antoon sekä tehtävien avoimeen kokeilemiseen. 
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6.4 Materiaalin kerääminen 
Tiedon ja materiaalin keruulla oli hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen 
rooli. Suurin osa kirjallisen tiedon keruusta tapahtui hankkeen alkuvaiheessa. 
Materiaalia kuten tehtäväoppaan tehtäviä kerättiin esimerkiksi muista tehtävä-
paketeista, joita löytyy sähköisessä muodossa paljon. Suuri osa hankkeessa 
käytetystä kirjallisesta tiedosta oli sähköisessä muodossa. Haastatteluiden avul-
la täydennettiin puuttuvia tietoja ja haastattelut toteutettiinkin pääosin hankkeen 
loppupuolella. 
Tutustumiskäynnit Mynälahdelle olivat tärkeä osa tiedonkeruuta sekä suunnitte-
luprosessia. Tutustumiskäynneillä selvitettiin alueen haasteita ja mahdollisuuk-
sia sekä tutustuttiin alueen luontoon. Käyntien pohjalta koottiin opaskartta, jo-
hon on merkitty sopivat paikat leikeille, tehtäville sekä eväiden syönnille. Käyn-
neillä otettiin myös paljon valokuvia ja videomateriaalia, jota hyödynnettiin 
hankkeen sivuston ja oppaan visualisoinnissa. Tutustumiskäynnit ajoitettiin eri 
vuodenajoille, jolloin saatiin mahdollisimman kattava kuva alueesta sekä kuva-
materiaalia kaikilta vuodenajoilta. 
Kuvamateriaalia saatiin myös Turun lintutieteellisen yhdistyksen kautta. Lin-
tuoppaan lintukuvat saatiin käyttöön yhdistyksen jäsenen Kim Kunzen ottamista 
kuvista. 
Hankkeen aikana toteutettiin useita haastatteluita, joista osa suoritettiin kasvo-
tusten ja osa sähköpostin välityksellä. Haastattelut toimivat pääsääntöisesti tie-
donhaun sekä materiaalinkeruun välineenä. Hankeen aikana haastateltiin mm. 
riista- ja kalataloudenlaitoksen (RKTL) edustajaa, lintubongaria, Mynälahden 
historian tuntijaa, Metsähallituksen virkamiestä, Saaren kartanon edustajaa se-
kä Mynälahti hankkeen projektipäällikköä (Taulukko 1).  
Sähköpostihaastatteluissa haastateltaville lähetettiin valmiit kysymykset, jolloin 
haastattelut olivat lomakehaastatteluita, joissa haastateltavat vastaavat valmiik-
si annettuihin kysymyksiin (Tampereen teknillinen yliopisto; Vuorela 2005, 37 - 
40). Sähköpostihaastatteluiden avulla pyrittiin keräämään täsmällistä tietoa ja 
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niiden avulla saatiin helposti vastauksia tarkkoihin kysymyksiin. Työn etenemi-
sen kannalta sähköpostihaastattelut olivat nopeita ja helppoja. Suurimpaan 
osaan lähetetyistä sähköpostihaastatteluista saatiin vastaukset. 
Henkilökohtaiset haastattelut täyttivät teemahaastattelun tunnusmerkit. Teema-
haastattelussa haastatteluun valitaan teemat, joita haastattelussa on tarkoitus 
käydä läpi, mutta haastattelutilanne saattaa olla hyvinkin vapaamuotoinen (Vuo-
rela 2005, 39 - 40). Henkilökohtaisissa haastatteluissa esitettävien kysymysten 
määrä riippui haastateltavan luonteesta ja puheliaisuudesta. Osa teemahaastat-
teluista oli hyvin lähellä lomaketyyppistä haastattelua, sillä haastateltavat vasta-
sivat teemoihin hyvin lyhyesti. Toisaalta osa haastatteluista soljui mukavasti 
eteenpäin lähes ilman kysymysten esittämistä. Osoittautui järkeväksi teemojen 
suunnittelun lisäksi kirjata ylös joka teemasta muutamia kysymyksiä, jotka voi-
daan esittää tarpeen vaatiessa. 
6.5 Koekäyttö 
Keväällä 2013 järjestettiin Retkiä Mynälahdelle – tehtäväoppaan koekäyttö. 
Koekäyttöön osallistuivat Pyhän koulun ja Tavastilan koulun oppilaita opettaji-
neen. Koekäyttöpäiviä oli kolme ja ne kaikki järjestettiin toukokuun 2013 aikana.  
Retkiä Mynälahdelle -tehtäväopas toimitettiin opettajille sähköpostin liitteenä. 
Opettajat saivat itse valita tehtäväoppaasta omille oppilailleen sopivat tehtävät 
ja näin suunnitella niiden perusteella retken. Osa opettajista toi oppilaansa vain 
lyhyelle tunnin kestävälle retkelle, jolla tehtiin lyhyitä tehtäviä. Osa oli varannut 
retkelle enemmän aikaa ja oppilailla oli eväät mukanaan. Lähellä olevasta Py-
hän koulusta tultiin Mynälahdelle pyöräillen, mutta kauempaa tulevat oppilaat 
olivat liikkeellä bussikuljetuksella. 
Opettajat olivat tulostaneet sähköpostilla lähetetyn Retkiä Mynälahdelle -
tehtäväoppaan itselleen. Suuri osa oppilasryhmistä sai tehtäväannot suullisina 
suoraan opettajiltaan. Yhdellä koekäyttökerralla opettaja oli laatinut oppilaille 
tehtäväpaketin, jonka mukaisesti oppilaat tekivät annetut tehtävät pienryhmissä. 
Tehtävänannot vastasivat tehtäväoppaaseen laadittuja tehtävänantoja, mutta 
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opettajat eivät juuri huomioineet osassa tehtäviä olleita alustuksia. Alustusten 
tarkoituksena olisi ollut syventää tehtävien tarkoitusta oppilaille. 
Koekäyttökerroilla opettajat olivat valinneet melko erilaisia tehtäviä oppilaiden 
suoritettavaksi. Kaikista oppaan sisältämistä tehtävätyypeistä oli valittuna jokin 
tehtävä koekäyttökerroilla. Lyhyelle tunnin mittaiselle retkelle tulleet ryhmät teki-
vät pääasiassa nopeita aisti- sekä luonnontunnistustehtäviä. Puolen päivän ret-
keläiset tekivät myös enemmän aikaa vaativia tutkimustehtäviä. Suuri osa oppi-
laista oli innoissaan luontoretkestä ja lähtivät mielellään hyvin erilaisiakin tehtä-
viä suorittamaan. Kuvassa 2 oppilaat ovat etsimässä suuria puita, joiden ympä-
rillä kädet eivät yletä yhteen. 
 
Kuva 2. Oppilaat lähtivät innokkaasti tekemään erilaisia luontotehtäviä. 
6.5.1 Palautteen kerääminen 
Koekäytöstä kerättiin palaute sekä opettajilta että oppilailta. Oppilaiden palau-
tetta varten laadittiin sähköinen kysely (liite 1), jonka oppilaat saivat käydä täyt-
tämässä retken jälkeen. Lomakkeessa oli kysymyksiä, joihin vastattiin asteikolla 
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1 – 5 ja vapaasanakenttiä. Opettajia palaute kerättiin sähköpostilla. Heille esitet-
tiin muutama kysymys, joihin he saivat vastata.  
6.5.1.1 Oppilaiden palaute 
Oppilaiden palautelomakkeen kysymyksiin vastasi 58 oppilasta. Palautelomak-
keessa pyydettiin aluksi arvioimaan asteikolla 1 – 5 (1 = tylsää, 3 = ihan kivaa, 5 
= todella kivaa), oliko retki Mynälahdelle ollut mukava. Suurimmalla osalla oppi-
laista oli ollut vähintään ”ihan kivaa” retkellä. Kuviossa 1 on esitetty oppilaiden 
vastaukset tähän kysymykseen. 
 
Kuvio 1. Oppilaiden vastaukset kysymykseen, oliko retkellä Mynälahdella mu-
kavaa. 
Seuraavana palautelomakkeessa kysyttiin, olivatko retkellä tehdyt tehtävät ja 
leikit mukavia. Tässä kysymyksessä oli vastattu hieman enemmän kaikkien 
huonointa vastausta ja vähemmän kaikkein parasta kuin aiemmassa kysymyk-
sessä. Vastaukset ovat kuitenkin melko samaa tasoa molemmissa kysymyksis-












Tylsää Ihan kivaa Todella kivaa 
n= 58 
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Kuvio 2. Oppilaiden vastaukset kysymykseen, olivatko retkellä tehdyt tehtävät ja 
leikit mukavia. 
Loppuihin kysymyksiin sai vastata sanallisesti. Seuraavaksi pyydettiin kuvaile-
maan, millaisia tehtäviä ja leikkejä retkellä tehtiin, mikä niissä oli mukavaa ja 
olisiko jotain kehitettävää. Tähän kysymykseen oli vastattu yhteensä 47 kertaa. 
Meidän piti halata tiettyä puuta. Piti tutkia luonnosta erilaisia asioita. Saimme 
leikkiä vapaasti hippaa. Puuta halatessa oli kivaa kun piti tunnistaa eri puut. Tut-
kiminen oli kivaa kun sai tutkia kaikkia puita. Ensi kerralla voisi olla vielä enem-
män tehtäviä ja leikkejä. 
Ehdottomasti suurin osa oli tällaisia positiivisia eikä niissä ollut juuri kehityseh-
dotuksia. Oppilaiden mielestä retkellä oli ollut hauskaa ja kehitysehdotuksissa 
ehdotettiin lähinnä lisää samanlaista tai enemmän aikaa retkelle.  
Tehtävät olivat aika vaikeat ja ohjeet voisivat olla selkeämmät. Muuten mukavaa! 
Muutamassa oli kuitenkin mainittu, että tehtävien ohjeet olivat epäselvät. Tämän 
taustalla on ohjeiden ja alustuksien riittämättömyys ja puutteellisuus. Osalle op-
pilaista jaettiin ohjeet vain kirjallisessa muodossa ja niiden omaksuminen jätet-
tiin kokonaan oppilaan omalle vastuulle.  
voisi tehdä vähän vähemmän lapsellisia leikkejä 
Koekäytön aikana oli huomattavissa, että vanhempia oppilaita leikit eivät oikein 












Tylsiä Ihan kivoja Todella kivoja 
n= 58 
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Tehtävien ja leikkien osalta valitseminen on jätetty opettajille, joten ehkä tässä 
kohdin vanhemmat oppilaat olivat samassa ryhmässä nuorempien kanssa ja 
opettajat ovat tehneet valinnat nuorempia oppilaita ajatellen. 
Seuraavaksi kysyttiin, oliko oppilas oppinut retkellä mitään uutta. Tähän kysy-
mykseen oli vastattu yhteensä 45 kertaa. Osa oppilaista oli vastannut tähän 
kysymykseen, ettei ollut oppinut retkellä mitään uutta. Voi olla, ettei palaut-
teenantovaiheessa enää muistunut uudet asiat mieleen. Kuviossa 3 on esitetty 
oppilaiden oma arvio siitä, oppivatko he retkellä uusia asioita. 
 
Kuvio 3. Oppilaiden oma arvio, oppivatko he retkellä uusia asioita. 
jokamiehen oikeuksia ja paljon muuta. 
sen ettei luontoa saa tuhota 
Monet mainitsivat uutena oppimana asianaan jokamiehen oikeudet tai mitä 
luonnonsuojelualueella ei saa tehdä. Yleisiä luonnossa käyttäytymissääntöjä oli 
myös jäänyt joidenkin mieleen. 
Opin tunnistamaan kielon ja ketunleivän 
Monelle olivat päällimmäisenä jääneet mieleen uudet lajit, joita oli retkellä oppi-
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Viimeisenä palautteessa oli vapaan sanan laatikko. 
Olisi mukavaa jos tehtävät selitettäisiin paremmin ja olisi enemmän leikkejä ja 
kaikki siis ihan kaikki osallistuisivat energisesti ja oikeasti olisivat mukana. Nytkin 
vuotta vanhammat eivät olleet yhtään mukana ja se tuntui ikävältä ja tylsältä. Oli-
si kivaa jos kysymyksiä olisi myös eläimistä. Ja voisi ollla vain yksi luokka kerral-
laa. 
Retki oli ihan kiva. Mutta leikit olivat aika tylsiä. 
Tehtävät oli kivoja ja niistä oppi. Retki oli mukava ja nähtiin jotain kivoja hyöntei-
siä ja lintuja matkalla. Terveisiä! 
Näissäkin palautteissa toistuu samat teemat. Päällimmäisenä vastauksista välit-
tyy, että retkellä on viihdytty hyvin ja tehtävät ovat olleet mukavia. Negatiivi-
semmat huomiot ovat lähes kaikki samansuuntaisia: vanhemmat oppilaat eivät 
halunneet osallistua leikkeihin, mikä nuoremmista tuntui kurjalta sekä tehtävien 
alustukset ovat jääneet puutteellisiksi ja oppilaat eivät ole ymmärtäneet teke-
määnsä. 
6.5.1.2 Opettajien palaute 
Opettajien palaute annettiin sähköpostilla. Vastaus saatiin kaikilta kolmelta 
opettajalta, joilta palaute pyydettiin. Palautteessa kysyttiin, miten tehtäväopas 
toimi, miten tehtävien toteutus onnistui, miten liikkuminen Mynälahden alueella 
onnistui laaditun kartan avulla ja muita huomioita. 
Opettajatkin olivat huomanneet, että osa tehtävistä tarvitsi paremman alustuk-
sen ja enemmän ohjausta tehtävää suoritettaessa. Osalle oppilaista tuotti vai-
keuksia keskittyä tehtävän antoon riittävästi, jotta olisivat voineet suorittaa teh-
tävän kunnolla. Opettajat toivoivat myös valmiiksi suunniteltuja tehtäväpakette-
ja. Valmis tehtäväpaketti olisi tarpeen opettajalle, joka ei ennen ole käynyt My-
nälahdella retkellä.  
Tehtäväoppaan monipuolisuutta kiiteltiin kaikissa palautteissa ja kaikki opettajat 
uskoivat tehtäväoppaan olevan myös tulevaisuudessa käytössä kouluillaan. 
Kartta sai myös kiitosta selkeydestään ja valmiiksi suunnitellut paikat tehtävien 
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toteutuksiin olivat myös opettajien mieleen. Kaikki retket olivat opettajien mie-
lestä olleet onnistuneita. 
6.5.1.3 Havainnointi koekäyttökerroilla 
Jokainen kolmesta koekäyttökerroista onnistui hyvin, vaikka olivatkin muutoin 
hyvin erityyppisiä. Lähes kaikki koekäyttöön osallistuneet oppilaat tuntuivat in-
nostuvan erilaisten tehtävien tekemisestä ja olivat kiinnostuneita luonnon tutki-
misesta sekä siellä havaituista ilmiöistä. Esimerkiksi koko luonnon rauhoittava 
voima tuntui huokuvan yhdestä oppilaasta, joka sulki silmänsä ja halasi puuta 
rauhassa mietiskellen. 
Myös opettajat tuntuivat olevan tyytyväisiä retkien onnistumiseen. Eräs retkellä 
ollut opettaja kertoi luokkansa olevan hyvin villi, mikä saattaa nostaa kynnystä 
erilaisille retkille lähtemiseen. Oli kuitenkin ilo nähdä, miten tämä ”villi” luokka 
innostui tekemään erilaisia metsään liittyviä tehtäviä ja pystyi myös keskitty-
mään hyvin tehtävänantoihin. 
Toki on myönnettävä, että osa vanhemmista oppilaista suhtautui joihinkin leik-
keihin epäilevästi eikä oikein innostunut leikkimään. Ja toisaalta nuoremmat 
oppilaat kummeksuivat vanhempien oppilaiden käytöstä. Ryhmä koostui tällä 
retkikerralla hyvin eri-ikäisistä oppilaista ja voi olla, että vanhemmat oppilaat 
eivät innostuneet leikkimään nuorempien oppilaiden kanssa. Ehkä homogeeni-
semmalla ryhmällä leikkituokio olisi onnistunut paremmin. Myös osa opettajista 
tuntui olevan stressaantuneita ja pingottuneita eivätkä he osanneet nauttia luon-
toretkestä. Usein opettajien stressi ja komentelu tuntuivat välittyvän myös lasten 
käytökseen. 
Koekäytön retkistä jäivät kuitenkin päällimmäisenä mieleen oppilaiden iloiset ja 
nauravat ilmeet, heidän keskittyminen luonnossa tehtyihin tehtäviin sekä luon-
nossa liikkumisen ja kokemisen tärkeys.  
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6.5.1.4 Palautteen yhteenveto 
Oppilaiden palautelomakkeen oli täyttänyt 58 oppilasta. Tarkkaa lukumäärää 
retkille osallistuneista oppilaista ei ole tiedossa. Karkeasti arvioiden voidaan 
olettaa, että palautteen täytti vajaa puolet oppilasta. Tällä määrällä voidaan pi-
tää palautteita melko luotettavina katsauksina oppilaiden mietteisiin. 
Eniten palautteen avulla pyrittiin selvittämään, miten oppilaat viihtyivät retkellä. 
Palautteen perusteella voidaan olettaa, että retki on ollut oppilaiden mielestä 
mukavaa vaihtelua kouluopiskeluun ja luonnossa touhuaminen on oppilaiden 
mieleen.  
Palautteen avulla haluttiin myös selvittää, oliko retki hyödyllinen oppilaille. Hyö-
dyllisyyttä pyrittiin selvittämään kysymällä, olivatko oppilaat oppineet uusia asi-
oita retkellä. Palautteista välittyi, että oppilaat olivat kokeneet retkellä uusia asi-
oita ja luonto sekä luonnossa liikkuminen oli tullut tutummaksi monelle. 
Materiaalin yhtenä tarkoituksena on luoda oppilaille uusia luontokokemuksia ja 
vaikuttaa tätä kautta oppilaiden luontosuhteeseen ja vahvistaa sitä. Vastauksien 
perusteella useimmilla oppilailla oli ollut positiivisia kokemuksia retkellä sekä 
retkestä ja retkellä tehdyistä leikeistä ja tehtävistä että alueen luonnosta itses-
sään. Uusien asioiden oppimisen aiheuttama innostuneisuus välittyi myös pa-
lautteesta.  
Opettajien palautteen perusteista välittyi, että materiaali tulee tarpeeseen kou-
luille ja opettajat innostuivat materiaalin avulla itsekin retkien järjestämisestä ja 
suunnittelusta. Kiitosta sai materiaalin selkeys ja laajuus, sillä tehtävistä riittää 
valinnan varaa. Materiaali myös luo opettajille turvaa retkelle lähdettäessä. 
6.5.2 Koekäytön ja palautteen pohjalta tehdyt korjaukset 
Suurin koekäytössä esiin noussut ongelma on selvästi ollut tehtävien alustusten 
puutteellisuus. Opettajien tulisi kunnolla alustaa retkellä suoritettavat tehtävät, 
näin oppilaat saisivat niistä eniten irti. Korjattuun tehtäväoppaaseen kirjoitettiin 
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jokaisen tehtävän ja leikin yhteyteen tehtävän alustus. Alustukset kirjoitettiin 
yhtenevällä ja muusta tehtävänannosta erottuvalla tavalla. Näin pyritään siihen, 
että opettajat huomaisivat alustusten tärkeyden entistä paremmin. Alustuksista 
mainitaan vielä tehtäväoppaan alkuun kirjoitetussa johdannossa, joka toimii 
eräänlaisena tehtäväoppaan käyttöohjeena. 
Opettajien toiveen mukaisesti on tehtäväoppaan rinnalle laadittu Retkiä Mynä-
lahdelle -retkiesimerkit. Retkiä Mynälahdelle -retkiesimerkit sisältää kolme val-
mista retkiehdotusta, joille on valmiiksi mietitty toisiinsa sopivia tehtäviä. Valmiit 
retkiehdotukset ovat Puuretki nuoremmille oppilaille, Vesistöretki vanhemmille 
oppilaille ja Linturetki. Retkille on valittu yhden teeman ympärille erityyppisiä 
tehtäviä.  
6.6 Valmiin tuotteen markkinointi 
Retkiä Mynälahdelle -tehtäväoppaan ja -internetsivuston valmistuttua tuotetta 
markkinoitiin kouluille ja muille mahdollisille käyttäjille. Markkinoinnissa pyrittiin 
käyttämään erilaisia kanavia, jotta tieto tavoittaisi mahdollisimman kattavasti 
erilaisia käyttäjäryhmiä. Materiaalia haluttiin markkinoida kaikille Mynälahden 
alueen asukkaille, ei pelkästään kouluille opettajien ja oppilaiden käytettäväksi. 
Toisaalta kouluille suunnattua markkinointia haluttiin suunnata laajemmalle alu-
eelle kuin vain Mynälahden lähikouluille. 
Materiaalin tekovaiheessa oltiin jo oltu yhteydessä paikalliseen lehteen Vakka-
Suomen Sanomiin. Vakka-Suomen Sanomien toimittaja kirjoitti lehteen artikke-
lin valmisteilla olevasta oppimateriaalista jo hyvissä ajoin ennen kuin mitään oli 
vielä valmiina. Seuraavan artikkelin toimittaja kirjoitti tehtäväoppaan koekäytös-
tä, jossa esiteltiin oppilaiden retkeä Mynälahdelle. Viimeinen artikkeli julkaistiin 
oppimateriaalin valmistuttua ja siinä esiteltiin koko hanketta ja valmista tuotetta. 
Vakka-Suomen Sanomien kautta internetsivusto tavoittaa laajemmin alueen 
asukkaita, jotka voisivat olla kiinnostuneita Mynälahdesta ja alueella retkeilystä. 
Kouluille oppimateriaalia esiteltiin lähettämällä sähköpostitse tiedote materiaalin 
valmistuttua. Tiedotteessa oli esiteltynä tehtäväopas ja internetsivusto. Tiedote 
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lähetettiin Turun, Raision, Naantalin, Nousiaisen, Maskun, Mynämäen, Veh-
maan ja Uudenkaupungin peruskouluille. Tiedotteessa tuotetta markkinoitiin 
oppimateriaalina Varsinais-Suomesta. (Liite 3). 
Mynälahden lähialueelta valittiin kuusi koulua, joille tarjottiin mahdollisuutta op-
pimateriaalin esittelyyn koululla. Näistä kuudesta koulusta neljään tehtiin esitte-
lykäynti. Esittelykäynti oli lyhyt ja tiivis katsaus oppimateriaalin eri osiin. Oppi-
materiaali esiteltiin jokaisessa koulussa muutamalle opettajille, jotka voivat esi-
tellä materiaalia esimerkiksi opettajien kokouksessa. 
Oppimateriaalin saamiseksi laajempaan käyttöön kirjoitettiin lyhyt julkaisu Ym-
päristökasvatus-lehteen. Lehti on valtakunnallinen verkkojulkaisu ja se tavoittaa 
ympäristökasvatusta tekeviä opettajia ympäri Suomea. Julkaisussa esiteltiin 
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7 VALMIIN TUOTTEEN KUVAUS 
Hankkeessa tehtiin kaksi pääasiallista tuotetta: Retkiä Mynälahdelle -
tehtäväopas ja Retkiä Mynälahdelle -internetsivusto. Internetsivusto löytyy 
osoitteesta http://mynalahti.turkuamk.fi/index.php/retkia-mynalahdelle, myös 
tehtäväopas on tulostettavissa sivustolta.  
7.1 Retkiä Mynälahdelle - tehtäväopas 
Hankkeessa koottiin tehtäväopas retkikäyttöön Mynälahdelle. Kuvassa 3 on 
Retkiä Mynälahdelle -tehtäväoppaan etusivu. Tehtäväoppaan avulla haluttiin 
madaltaa opettajien kynnystä viedä oppilaat retkelle maastoon. Siitä haluttiin 
tehdä eräänlainen Mynälahden käyttöohje. Tehtäväoppaan avulla Mynälahti-
retken järjestäminen olisi helppoa myös sellaisille opettajille, jotka eivät tunne 
aluetta entuudestaan kovin hyvin tai lainkaan. Tehtäväoppaaseen on koottu 
leikkejä, tehtäviä ja pienimuotoisia tutkimuksia, joista opettajat voivat valita kul-
lekin retkelle sopivat tehtävät. (Liite 2). 
 
Kuva 3. Retkiä Mynälahdelle -tehtäväoppaan kansikuva kutsuu retkelle. 
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Tehtäväoppaan visuaalista ilmettä rakennettiin kansikuvan (kuva 3) ohella myös 
kahta erilaista fonttia hyödyntämällä. Osa tekstistä korostettiin sinisellä tai pu-
naisella käyttäjän huomion herättämiseksi. 
Retkien kohdealueena on Mynälahden perukassa oleva Mietoistenlahti. Mietois-
tenlahdella sijaitsee Laajoen luonnonsuojelualue, jonka rauhoitusmääräykset 
ovat melko tiukat. Tehtäväoppaassa on mukana kartta, johon on haluttu merkitä 
selvästi alueet, joilla liikkuminen on kielletty. Näin opettajien on mukavampi tuo-
da oppilaatkin retkeilemään, kun ei tarvitse arvailla, mikä on sallittua. Karttaan 
on merkitty myös muita tärkeitä kohteita kuten käymälä ja eväspaikat sekä so-
pivia paikkoja erityyppisten tehtävien tekoon. 
Tehtäväoppaan pääsisällön muodostavat tehtävät ja leikit, joita on koottu oppi-
laiden toteutettaviksi. Tehtävät on koottu eri lähteistä ja niitä on muokattu niin, 
että niissä keskitytään erityisesti Mynälahdelle oleellisiin teemoihin. Tehtävät on 
jaettu tyypeittäin kuuteen ryhmään: leikit, draamaa luonnossa -tehtävät, tutki-
mustehtävät, aistitehtävät, tunnistetaan luontoa -tehtävät ja pohdintatehtävät. 
Tämän luokituksen lisäksi haastavammat tehtävät on merkitty tähdellä ja ne on 
tarkoitettu hieman vanhemmille oppilaille. 
Draamaa luonnossa -tehtäväryhmään on koottu tehtäviä, jotka noudattavat 
draamakasvatuksen ajatuksia. Näiden tehtävien kautta oppilaat pääsevät näyt-
telemään ja eläytymään erilaisiin rooleihin. Draamatehtävien on tarkoitus syn-
nyttää oppilaissa elämyksiä ja luoda mieleenpainuvia hetkiä. Oppilaat joutuvat 
näissä tehtävissä myös käyttämään mielikuvitustaan ja asettumaan omien aja-
tustensa ulkopuolelle. Monissa draamatehtävissä toimitaan ryhmänä ja yrite-
tään saada yhdessä luotu kuvaelma tai tarina toimivaksi. Yhteisöllinen oppimi-
nen on läsnä draamatehtävissä. 
Aistitehtävillä on tarkoitus kasvattaa oppilaiden ympäristöherkkyyttä. Aistitehtä-
vissä käytetään monipuolisesti kaikkia aisteja ja näin pyritään vahvistamaan 
oppilaiden luontosuhdetta. Monipuolisen aistimisen kautta oppilaat kokevat ym-
päristön vahvasti. Aistitehtävissä ei tyydytä ainoastaan katsomaan ja kuuntele-
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maan, vaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään myös haju-, maku- 
ja tuntoaistia. 
Tutkimustehtävissä oppilaiden on tarkoitus suorittaa oma pieni tutkimuksensa. 
Tutkimustehtävissä liikutaan samojen teemojen parissa kuin pohdintatehtävis-
sä. Yhteisöllinen oppiminen korostuu molemmissa tehtäväryhmissä, kun oppi-
laat työskentelevät ryhmänä ja vaihtavat ajatuksia käsiteltävästä aiheesta.  
Tarkoituksena on, että opettajat rakentavat itse näistä tehtävistä sopivan pake-
tin kullekin retkelle. Tehtäväoppaan pohjalta on laadittu myös kolme valmista 
esimerkkiretkeä. Näissä retkissä on otettu yksi teema ja sen ympärille on valittu 
sopivia tehtäviä. Valmiit tehtäväpaketit ovat: Puuretki pienille, Vesistöretki van-
hemmille oppilaille ja Linturetki.  
Useiden tehtävien yhteydessä on kirjoitettu alustus, joka opettajan on tarkoitus 
esittää oppilaille ennen tehtävän suorittamista. Samassa yhteydessä on myös 
ehdotuksia kysymyksiksi yhteenvetoon, joka pidetään tehtävän lopuksi. Alus-
tukset on valmiiksi mietitty, jotta tehtävien tarkoitus selviäisi paremmin niin opet-
tajille kuin oppilaillekin. Ilman alustusta ja yhteenvetoa tehtävät saattavat jäädä 
irrallisiksi eikä tehtävän taustalla oleva oppimistavoite välttämättä välity oppilail-
le asti. 
7.2 Retkiä Mynälahdelle – internetsivusto 
Toisena tuotteena hankkeessa on internetsivusto. Internetsivusto luotiin jo ole-
massa olevan Mynälahti -sivuston yhteyteen ja löytyy osoitteesta 
http://mynalahti.turkuamk.fi/index.php/retkia-mynalahdelle. Internetsivusto on 
tarkoitettu koulujen käytettäväksi sekä kaikkien Mynälahdesta kiinnostuneiden 
tutkittavaksi. Koulujen oppilaat voivat itse tutkia sivustoa, hakea tietoa Mynälah-
teen liittyen ja tehdä aiheittain jaoteltuja tehtäviä. Yleisen alueen lisäksi sivuilla 
on opettajille ja ohjaajille osio, josta löytyy tulostettavaa materiaalia kuten Retkiä 
Mynälahdelle – tehtäväopas ja oppilaiden ratkaistaviksi laadittuja ristikoita ja 
muita tehtäviä.  
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Yleinen alue on jaoteltu kuuteen kategoriaan: Sukella vedenalaiseen luontoon, 
Koe lintuparatiisi, Maisemia nähtäväksi, Suojelualueet tutuiksi, Elämää Mynä-
lahdella ja Elinympäristöjen kirjo. Näiden kategorioiden alta löytyy teemaan liit-
tyviä artikkeleita, jotka esittelevät Mynälahtea vielä tarkemmin. Sivustolla on 
lisäksi materiaaliin liittyviä tehtäviä. Nämä tehtävät on suunnattu oppilaiden teh-
täviksi luokkatilassa. 
  
Kuva 4. Retkiä Mynälahdelle -nettisivujen ensimmäisellä sivulla on esitelty si-
vustoa. Myös visuaaliseen ilmeeseen on kiinnitetty sivustolla huomiota lisäämäl-
lä mm. kuvia ja videoita. 
Nettisivuston visuaalinen ilme on rakennettu kuvien ja videoiden avulla (Kuva 
4). Kuvat ovat joko tekijöiden itsensä tai yhteistyötahojen ottamia. Videoiden 
kuvaamisesta ja käsittelystä ovat vastanneet tekijät itse. Kuvissa ja videoissa on 
pyritty esittämään Mynälahden muutosta vuodenaikojen välillä. Suosituin retki-
aika Mynälahdelle sijoittuu loppukevääseen ja alkusyksyyn. Talvisten kuvien 
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avulla lukijat pystyvät kokemaan Mynälahden myös muina vuodenaikoina ja 
saattavat innostua lähtemään retkelle, myös vilkkaimman retkeilysesongin ulko-
puolella.  
Sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty huomioimaan eri-ikäiset 
käyttäjät. Artikkeleiden sisältö saattaa paikoitellen olla vaikeaa nuorimmille luki-
joille. Artikkeleista löytyy alusta lihavoitu osuus, joka on hyvin helppotajuista ja 
sisältää artikkelin oleellisimman ajatuksen yksinkertaisesti esitettynä. Sivustolla 
on lisäksi kuvia ja videoita, joiden avulla myös nuorimmat lukijat saavat sivus-
tosta irti paljon ja pääsevät tutustumaan Mynälahden alueeseen. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
8.1 Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeen onnistuminen 
Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat pääpiirteis-
sään hyvin. Retkiä Mynälahdelle -tehtäväoppaaseen kerättiin monipuolisesti 
erilaisia tehtäviä ja leikkejä, joissa tutkimalla oppiminen, vuorovaikutus sekä 
yhteisöllinen oppiminen ovat vahvasti mukana. Suuri osa kevään 2013 koekäyt-
töön osallistuneista lapsista silminnähden nautti ja innostui tehtäväoppaasta 
poimittujen tehtävien ja leikkien tekemisestä. Luonnontunnistus- sekä aistitehtä-
vät veivät lapset lähelle luontoa ja ne innoittivat lapsia tutkimaan ja havainnoi-
maan luontoa. Leikit olivat mukavaa vaihtelua koulupäivään ja kuin varkain ne 
tarjosivat myös tilaisuuden oppia esimerkiksi kasvien tunnistusta. 
Retkellä Mynälahdella -nettisivut ovat visuaalisesti mielekkäät, ja niihin on lisätty 
paljon kuvia sekä videoita Mynälahdesta ja sen elämästä. Nettisivuille on myös 
kattavasti koottuna erilaisia Mynälahteen liittyviä teemoja, joita on käsitelty mo-
nipuolisesti. Projektiin osallistuneille oppilaille oli myös varmasti ilo huomata, 
että oma työpanos lintuoppaan tai lintukorttien muodossa näkyi nettisivuilla. 
Nettisivuille oli myös tarkoitus saada paikkatietoa, jossa nettisivujen informaatio 
olisi ollut sidottuna kartalle. Tämä tavoite kuitenkin jäi toteuttamisvaikeuksien 
sekä ajanpuutteen vuoksi toteuttamatta. 
Retkiä Mynälahdelle -tehtäväoppaan ja nettisivujen esittelykierroksella opettajil-
ta tuli pääasiassa positiivista palautetta kootusta materiaalista ja suuri osa uskoi 
käyttävänsä materiaalia jatkossakin. Markkinoinnin kannalta oli myös hienoa, 
että paikallislehti Vakka-Suomen Sanomat seurasi projektimme etenemistä ja 
jakoi tietoa nettisivujen valmistumisesta alueellisesti tehokkaasti. Todellinen 
hankkeen onnistuminen voidaan kuitenkin punnita vasta jonkin ajan kuluttua 
tutkimalla sitä, onko hankkeessa koottuja materiaaleja hyödynnetty opetukses-
sa. 
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Hankkeen toteutus toimi hyvin ja hyvän pohjatiedon kerääminen sekä aluee-
seen tutustuminen helpotti hankkeen loppuun viemistä sekä onnistunutta loppu-
tulosta. Tärkeässä roolissa olivat myös erilaiset yhteistyötahot, jotka auttoivat 
hankkeessa paljon. Yksi hankkeen huomioarvoisimmista asioita on tiivis yhteis-
työ opettajaryhmän sekä oppilaiden kanssa. Hanketta vietiin eteenpäin koko 
ajan opettajaryhmän kommentteja ja huomioita kunnioittaen. Etenkin tehtävä-
oppaan koekäyttö oli hankkeen kannalta äärimmäisen tärkeä, ja ilman opettaja-
ryhmää ja heidän oppilaitaan koekäyttö ei olisi onnistunut. 
8.2 Oma oppiminen 
Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeeseen tehty opinnäytetyö sisälsi paljon käy-
tännönläheistä työtä, joka antaa valmiuksia työelämään. Hankkeen suunnittelu 
vahvisti kykyä sovittaa resurssit ja tavoitteet realistisesti yhteen. Hankkeissa 
kuten työelämässäkin työlle asetetut tavoitteet tulee olla saavutettavia työlle 
varattuihin resursseihin nähden. Toisaalta resurssien käyttö tulisi kohdentaa 
niin, että saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. 
Hankkeessa toteutettu työ vahvisti tiedonhaun sekä tiedon välittämisen taitoja. 
Tuotettua materiaalia varten tietoa ja pohjamateriaalia kerättiin useista eri läh-
teistä kuten haastattelemalla asiantuntijoita. Tiedon välittämiseksi hankkeessa 
kirjoitettiin erilaisia artikkeleita ja koottiin Retkiä Mynälahdelle -tehtäväopas. 
Myös nettisivujen rakentaminen oli yksi opinnäytetyön käytännönläheisistä töis-
tä ja antaa varmasti valmiuksia myöhempää työelämää varten. 
Opinnäytetyö osoitti myös yhteistyön ja hankkeen kohdejoukon, opettajien ja 
oppilaiden, osallistamisen arvon. Työskentely on huomattavasti varmemmalla 
pohjalla, kun kohdejoukon ajatukset ja näkemykset huomioidaan. Väliarviointina 
Retkiä Mynälahdelle -tehtäväoppaan koekäyttö antoi myös uusia näkökulmia 
työskentelyyn Mynälahti opetuskäyttöön -hankkeessa. 
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8.3 Hankkeen jatko ja kehitysehdotukset 
Materiaalin valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen hanketta olisi hyvä jatkaa 
myös tulevaisuudessa. Tähän saakka hankkeessa on luotu toimiva oppimateri-
aalikokonaisuus, mutta sen pitäminen ajan tasalla vaatisi materiaalin päivittä-
mistä muutaman vuoden välein. Päivittämällä materiaalia säännöllisesti lisätään 
sen kiinnostavuutta kouluille ja ehkäistään sen vanheneminen. Tehtäväoppaan 
ja internetsivun mallien pohjalta on mahdollista lähteä luomaan samantyyppistä 
materiaalia myös muihin luontokohteisiin. 
Suurempi joukko opettajia tutustuu materiaaliin vasta hankkeen valmistumisen 
jälkeen. Opettajat joko ottavat materiaalin osaksi rutiiniopetusta, käyttävät sitä 
retkien suunnitteluun ja toteutukseen tai jättävät kokonaan käyttämättä. Olisi 
hyvä, jos alueen opettajille tehtäisiin esimerkiksi kahden vuoden kuluttua kysely, 
jossa selvitetään, kuinka paljon materiaalia on käytetty ja minkälaisiin tarkoituk-
siin. Samalla voitaisiin kartoittaa mahdollisia parannus- ja kehitysehdotuksia. 
Kehitysehdotuksien mukaan materiaalia voidaan parannella niin, että se olisi 
mahdollisimman käyttökelpoinen kouluille. Samalla internetsivuston artikkelit 
kannattaisi lukea läpi ja päivittää ne uusimmalla tiedolla. Internetsivustolle voi-
daan jatkossa lisätä uusia artikkeleita Mynälahdelle ajankohtaisista aiheista. 
Kokonaan uutena sovelluksena oppimateriaalille voi olla Retkiä Mynälahdelle -
mobiiliversio. Mobiilisovelluksen voisi suunnitella  niin, että sitä voisi käyttää 
Mynälahdella retkeiltäessä ja sen avulla saataisiin lisää tietoa alueen luonnosta 
ja elämästä. Toinen vaihtoehto on, että sovelluksen avulla käyttäjä pääsisi vir-
tuaaliretkelle Mynälahdelle.  
Nyt valmistunut Retkiä Mynälahdelle -oppimateriaali on koottu juuri Mynälahden 
ympärille. Oppimateriaali on nykyiselläänkin paikoitellen helposti sovellettavissa 
muihin luontokohteisiin. Oppimateriaalia voitaisiin käyttää myös pohjana koko-
naan uuden oppimateriaalikokonaisuuden luomiseen. Riippuen kohteesta voi-
daan joitain artikkeleita korvata toisilla, jättää osa kokonaan pois ja osa voidaan 
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pitää alkuperäisinä. Uuteen kohteeseen materiaalin luominen onnistuu nope-
ammin valmiin mallin avulla. 
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Oppilaiden kysely 
Retkiä Mynälahdelle - kyselylomake 
Hei, olet osallistunut luokkasi kanssa Mynälahden kevätretkellä. Retken aikana teitte 
erilaisia tehtäviä ja leikkejä, jotka ovat Retkiä Mynälahdelle - tehtäväoppaasta. 
Tämän kyselylomakkeen avulla keräämme palautetta kevätretkenne onnistumisesta 
sekä siitä, olivatko retkellä tehdyt tehtävät ja leikit hauskoja ja kiinnostavia. 
Terveisin 
Noora ja Sanni 
 






Oliko retkellä Mynälahdelle mukavaa? Arvioi retkeä asteikolla 1-5. (1=tylsää, 3= ihan kivaa, 
5=todella kivaa 
 
1 2 3 4 5 
 
Ihan tylsä retki! 
     
Todella mukava retki! 
Olivatko retkellä tehdyt tehtävät ja leikit mukavia? Arvioi asteikolla 1-5. (1= tylsiä 3=ihan 
kivoja 5= todella kivoja) 
 
1 2 3 4 5 
 
Tehtävät ja leikit eivät olleet 
kivoja!      




Millaisia tehtäviä ja leikkejä teitte retkellä? Mikä niissä oli mukavaa ja mitä niissä voisi 
vielä kehittää?  
 
  
Opitko retkellä jotain uutta?  
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Vapaan sanan laatikko: Tähän voit vapaasti kirjoittaa palautetta retkestä ja retkitehtävistä. 
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